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En de= studie staat de onaka&eYijMneid van de 43 pli t iekoqsen in Ewe- 
land en Wales centraal. De ona.fhasikelijk11eid dateent vanaf de intmductie 
van de politie in Engeland en Wales in 1819. De onahankelijaeid w n  de 
politie in Engeland en Wales keft  lot gevolg dat de poilitie niet ter vertint- 
waarding kan worden geroepen door de Zokale en de centrale overfieid. Ook 
zijn de hoofdcomissarissen van de politiekorpsen niet verplicht bevelen of 
richtlijnen van bijvoorbeeld de minister van het Home Oflcr (Binnenlandse 
Zaken) op te volgen. Een officier van justihe met gemgsbevciegdheden, over 
de politie zoals in Nederland, kennen Engeland en Wales niet. Vanuit Euro- 
pees oogpunt is deze onafian$c,elijkheid uniek en de moeite waard nader te 
bekijken. 
&n van de vragen die rijzen is of de politie, vanwege het feit dat controle 
nagenoeg ontbreekt, misbmik maaki of kan makeil van de bevoegdheden die 
door de wet aan de politie zijn toegekend. In hoeverre wordt de onafhanke- 
lijkheid van de politie door de burgers in Engeland en Wales nog als legi- 
tiem ervmn? Pn deze studie wordt nagegaan of de onafhankelijkheid gevol- 
gen treeft voor het venrouwen van de burgers in de politie en voor de IiegPtl- 
miteit van het politieoplreden. Kan es ondanks de onafhankelijkheid nog 
sprake zijn van policing by comens? 
Deze proble@rnstelling wordt uitgewerkt aan de hand van gebeurtenissen uit 
de laatste 40 jaar die bij de burgers In Engeland en Wales tot onvrede en 
verontwaardiging hebben geleid over het politieoptreden. Elel zijn gebeurie- 
nissen die uitgegroeid zijn tot schandalen en die alkens geleid hebben rot 
een verder politiek onderzoek. Een vijftal, type schandalen wordt in deze 
studie besproken: causes cel&bres (de j,asen '50-'ó0), de dood van Biair 
Pepeach (de jaren '701, de  relilen In Erixton, de Confait-zaak (beide de jaren 
'80) en de miscurnages of jusrice (de jaren 90-'9OeE), waaronder de IRA- 
zaken begrepen worden. 
De vijf beschreven schandalen hebben gemeen dat de regenng in Lande11 
ticli in alle gevallen gedwongen voelde ofwel een onderzoeEcscommissie 
ofwel een ipqjnl Cornmission in te stellen naar de oorzaak of achtergronden 
van het probleem. Deze commissies hebben In rapporten de achterliggende 
problemen geanalyseerd en aanbevelingen aan de regering gedaan. In alle 
gevallen heeft dit vervolge~iis geleid tot wetswijzigingen en beleidsverande- 
ringen D e z ~  gang van =ken, komt overeen met hetgeen beschreven is in de 
theorie van de Amerikaan L.W. Sherman waarvan in 1978 een boek gepu- 
bliceerd werd met als dtel Sconrfal rsnd Refom. Shiennan beweerde in zijn 
boek dat in veel gevallen van politiecomptie een schandaal vereist was om 
-en verandering in of een hervorming wan de politieorganisatie te bewerk- 
sielligen. De politie bl~jkt namelijk een organisatie k zijn die bijna afkerig 
Is van verandernngen. De palitie is zeer conservatief. 
Met verloop van de schandalen die in dit boek beschreven zijn, laat telkens 
een bepaald traject zien. In de studie wordt dit het traject van de zes P's 
genoemd: probLern, publicity, people, polrrics, polrq en pmctices. Volgem 
dit traject wordt eerst een crisis of een potentieel schandaal ontdekt. Dit 
wordt bekendgemaah aan de media, die er al dan niet ruchtbaarheid aan 
geven. Maral entrepeneurn benadrukken de ernst van de  situatie en wakke- 
ren dc verontwaardiging bij het publiek aan. De politiek wordt gedwongen 
op het scl~andaal ce reageren met beleid of wetgeving. In de jaren na de 
introductie van nieuw beleid of wetgeving kan pas blijken of er afdoende 
gereageerd is op het schandaal. 
Aan het einde van de studie komt de Nederlandse situatie aan de orde. 
Vanwege twee redenen wordt dit gedaan. Allereerst laat ik daarmee zien dar 
in kgenstclling tot hetgeen in Engeland en Wales steeds het geval is, veran- 
dering van politiewetgeving ook zonder schandaal tot s&nd h n  kramen: de 
reorganisatie van de politic In Nederland in 1994. Daarbij vraag ik me af 
in hoeverre het zinvol is iets te wij,zigen zander dat aangetoond is dat het 
besbande systeem gebreken af tekortkomingen vertoont: A reform wrfhour 
a scandal is no reform. Volgens Reisman (Folded Lies) is heit pas na verloop 
van enkele jaren mogelijk om ce bekijken d een hemorn~lng of verandering 
van het systeem daadwerkelijk tol de gewenste doelen geleid heeft. Sherman 
stelt in ieder geval dat een schandaal de meeste legitimiteit biedt voor aan- 
passing of verandering. 
Naast de bespreking van de reorganisatie van de Nederlandse politie, wor- 
den twee Nederlanzdse schandalen (de rellen in Arnsiterdarn en de IRT-affai- 
re) behandeld die laten zien dat ook bij een politie die niet onabhankelijk 
genocmd láan worden en dic ter verantw~ordlng genoepen kan worden con- 
trole een probleem blijft. 
De conclusie van de smdie luidt dat. het ontbmkerii van adequaat controleren- 
de inswmies grote rnissbnden tot gevolg kan hebben en ook daadwerkelijk 
heeft gehad in de afgelopen 40 jaar. De misstanden hebben er echter niet 
toe geleid dat de politie i11 Engeland en Wales een meer verantwoordel~jke 
en transparante organisatie werd die onder effectief publiek toezicht is ko- 
men~ te sraan. De pollitle is nies genegen om haar onafhankelijkheid a i  te 
staan en de politiek is niet bereid om aan die onafhankelijkheid te tornen. 
De weg lijkt derhalve nog open voor een nieuw schandaal. Ondanks de 
schandalen van de afgelopen jaren is de algemene indruk die de burgers in 
Engeland en Wales Mn de politie hebben niet bijzonder negatief. De zin 
kewsy country in rSre wnskl envies us ouxpolice' wordt ook nu nog in Enge- 
land en Wales gehoord. Het wenrouwen van de burgers in de politie en de 
legitimiteit vrrn het politieoptreden wordt echter wel aangetast door telkens 
temgkeninde of nieuwe schandalen. 
De maatschappij vendient een veranrwao&liijke maar ook een apen politie- 
apparaat dat optreedt in hei algemeen belang met goedvinden van diezelfde 
maatschappij: policing by consent. Nieuwe regels en wetten kunnen maar 
deels w a r  een oplossing zatgen. Het belang van het naleven van wetten ei1 
regels moet opnieuw door de top m Piet apparaat door ri~lddel van &Leid 
of instructies duidelijk worden gemaakt aan de agenten. Dit bekkent eera. 
culturele aanpassing in de politieorganisatie, die geleidelijk verwezenlijkt 
kan wolden. Ook de controleurs moeten gecontroleerd worden maar &dn 
moeen x daar wel voor openstaan, amders is die conir~le  niet eEeciief. 

In this smdy the independence of the 4.3 police forces in England and Wales 
is at issue. The independence dates from the establklunent of the police in 
England and Wales in 1829. The consequence of this independence is that 
the police cannot be called Lo account by the locall authori~ics or the govern- 
ment. In line with this the chief constables of the police forces are not 
obliged to take orders or directions from, fair example, d ~ e  Home Secretary. 
A public prosecutor with authoritative power over the police which is the 
case In the Netherlands, is unknown in England and Wales. From a Europe- 
an  point of view this independence is unique and thus worth further inspecti- 
on. 
One of the questions that arises is whether the police, due to the fact tlrai 
supervision is virtually absent, abuses or can abuse the power granted them 
by law. To what extent do the citizens of England and Wales regard the 
independence of the police as legitimate? This study examines whether this 
independence aRects the tmst civilians put in the police and tlhe legitimacy 
of police action. In spile of the independence can we still speak OF policing 
by consent? 
These issues are emmiwd with the help of a description of events aver the 
past 40 years which, among the citizens of England and Wales, have led to 
dissatisfaction with and indignation at. police action. They are events which 
have developed into scandals and each has led to further political investigati- 
on. Five types of scandals are dealt with in this study: causes cklPbres (in 
the fifties and sixties), the death of Blair Peach (the seventies), the Brixlon 
riots and the Confait case (both in the eighties) and the ~niscmiages of 
justice (the eighties and nineties) by which the IRA cases are meant. 
These five scandals have in common that in each case tlre government in 
London felt compelled to institute either a committee of inquiry or a &yal 
Formission in order to investigate the cause or background of the problem. 
They analysed the underlying problems and advised Parliament. All cases 
resulted in mendmends of law and changes in policy. This procedure cor- 
responds to the theory by kbe American L.W# Shern~an, whose book "Scan- 
dal and RePom' was published in 1978. In his book Sheman claims that 
in many cases of police corruption a scandal has been necessary to hring 
about change in or reform of police organisation because the police are very 
conservative and averse to change. 
In each case the development of the scandals described in my book foFollows 
a particular course which I call the course of the six P's: Problem, Bubihici- 
ty, People, Politics, Policy and Practices. Accordingly, first a crisis or 
potential scandal is discovered. Then the press are infomed and the case 
may or may not be made public. Moral entrepneun emphasize the gravity 
of the situation and stir up the irrdigmtion of the publ~c. Parliament is for- 
ced ta respond tlr the scandal by policy making or legislation. In the course 
of the years following the introduction of a new policy or law in becomes 
apparent whether or not the scandal has been dealt with efficiently 
Finally 1E discussed h e  Dutch situation. I have two reasons for this. First 
and foremost the Dutch situation is in contrast with that in England and 
Wales and ads p r o d  of change in police legisfadion being possible without the 
incentive of a scandal, the reorganisation of the police in 1994. 1 have, 
however, questioned whether it is advisable to change something without 
having proven t h t  the existing system is in any way deficient. According 
to k i s m a n  (Folded Lies) it takes several years before one can judge if a 
refonn or change has actLlally led to the desired results. At least a scandal 
offers the higluest Fom of legitimacy for adjustment or change. 
Besides the reorganisation of the Dutch police 1 have also discussed two 
Dutch scandals (the riots in Amsterdam and the IRT affair). These scandals 
show ha t  even when the police is nut independent and therefor can be 
called to accounr superupsion remains a problem. 
The conclusion of my study is that lack of adequate supervisory badies can 
result in abuse and this has happened over the past 40 p a r s .  However, in 
England and Wales rhis abuse has not led to a more accountable and trans- 
parent police organisation with effective public supervision. The police is 
not prepared to surrender its independence and politicians are not willing to 
go back on this independence. So the charlrnels ace open to a new scandal. 
Despite the scandals oh the past years the English and Welsh citizens, in 
general, do not have a particularBy negative impression of the police. "very 
country in the world envies us our police'. This is a pronouncement still 
heard in EngOand and Wales. However, the public's trust in the police and 
in dze legitimacy of police action has been aKected by recurring or new 
scandals. 
Each society deserves a police force which is accountable and open and 
wlaich operates in the public interest by consent of that same society poli- 
cing by consent. New rules and laws can only partly create a solution. The 
top of the police force must reassert the importance of laws and rules to the 
constables by means of policy and instruction. This entails a cultural adjust- 
ment within police organisation which can be realized gradually. Supervi- 
sors must be supervised as well but for this to be effective they should Ire 
open ta supervision. 
Anita Romano 
Resumen 
Den e estudio aki e poslshon independiente di e 43 cuerponm policial di 
Inglatera y Wales ta para central. E independencia aki Ca existi desde e 
fundashon di pollis na Inglatera y Wales na 1829. E posislzon independiente 
di e polis di Inglatera y Wales itim colmo conseqniencia cu polis no por a ser 
yamá dot di autoridatnan loc;al y central pa duna cuenta. Tanipoko e alto 
comisariunan di e cuerpccnm policial titban obligá di sigui ordennan ni* 
directiwnan di por eheinpel e ministro di e 'Home Oállce' (Asunlonan 
Interno). Un fiscal cu autoridal riba polis manera na I-ruilanda, no ra existi 
na Inglanera y Wales. Di punto di  bista Europeo e independencia aki la 
unico y ta bale la pena analis'é di serca. 
Un di  e pregiimtanan cu ta surgi ta si polis, pa mazlbo cu easl no tin control, 
ra abusa of por abusá di e competencianan cu a ser otogá pa ley na poiis. 
Te den ki grado e ciuidadanonan di Inglatera y WaZes ainda m sinti e posis- 
hon independiente di polis como Legitimo? Den e estudio aki ta averigua si 
e independencia rin consequencianan pa e canfiansa di e euidadanonan den 
polls y pa e legitimidat p'e achashon policial. No obstante e izrdepende~ucia 
ainda por papia di 'policing by consent'? 
E asuntonan aki la wordo disciuti a base di un describshon di e eventonan 
den a ultima 40 aifianan, cu a causa desgusto y indignashoni s e r a  e cuidada- 
nonan di Inglatera y Wales relashaná cu actuashon policial. 1Sa trata di 
eventonan cu a desaroya den escandaloaian y cu cada biaha a resultá den un 
investigashon p~litlco mas aleu. Uir cinco tvpo di escandalo ta wordo discuti 
den e estudia aki: causes célebres (afianan '50-%O), e fa!lecimenta di Blair 
Peach ( a m a n  "O), e dlsturbionan na Brixton, e caso Confait, (an~bos na 
alíanan '80) y e miscarriages of justice (añanan "0-'901, entre cual e caso- 
nan di IRA. 
E cinco escandalonain describí tin den conaun cu ti gobierno di Zlondon a 
harija su mes obligá den tur c casanan pa insialh sea un coinlslron di inveszi- 
gashon sea un "iayal Comission' pa inwestrgá e causa oT e trasfondo d i  
le problema. E cornishoman aki a hasi un analysis den rapportoan di e 
proMemanan cu a hiba m esaki y a hach rec~meizdashoiznan na gobierno. 
Consequentemente mr e casonan esaki a resulta den cambioiinm di ley y di 
maneho. E procedum aki ta cuadra cu Iokual ta ser describí den e teoria d i  
e Americano L.W. Sheman di cual na 1978 un buki a ser publica cu e 
tiiulca Scanda'P and Refom. Sheman ta eiaborá den su buki bisando cu den 
hopi caso unda tan compshon policial, a turna un escandalo pa realish un 
cambio den af un ~eforrnashon di e organisashon policial. l'olis fa mmsti- 
di ta un organisashon cu ta sinB avershon pa cu carnbionan. Foiis tai rnasha 
consernativo. 
E desaroyo di e cscandalonan cu ti% describi den mi buki, semper m mustra 
un cierto; trajecto. Mi ra rama esaki e trajecto di e seis P-mn: problern, 
public~ty, people, polities, policy y practims. Segun e trajecm aki na prome 
luga un cnsis af un escandalo potencial@ wosdo descubri. Esaki t? ser 
divulga m e medionan dl camu~cacioni, cu sea lo publica esaki of no. 
Entreepeneurs di moral €a emfatisá e seriedad di e situashan i ta laata indi- 
gashon serca e publico. Polltica ta wordo abllgá pa reacshoná ariba e escan- 
dalo fomulando un maneta0 of introduciendo legalislashon. Den e añamn 
despues di e introe9ucl;hon di maneho nabo of IIegislashon lo sali na kla si a 
reacshong adequado riba e escandalo. 
Wa final 31 mi estudio mi ta discutl e situashon Elulandes. P'esaki tin dos 
rnotibo. PWa prorné lugar mi ta dernostrá cu esci, cu contraili na locrnal semi- 
per bai ta e caso na Inglekra y Wales, iña Hulanda cambio di legislashon 
encuanto polís tambe ta pasibel sin escandalo: Manera e reorganisashon di 
polis na 1994. Den e s q  mi ta puntra mi mes te na unda tiin sentido pa 
cambia algo sin cci a keda denonstri cu e sistema existente ta contene fayo- 
nan. Segun k i s m a n  (Folded Lies) ila solamente despues di algun aña ta 
poslbel pa ripará si un cambio di e sistema en berdad hiba na bgra  e mat- 
anan dese&. Sheman, ta bisa en todo caso cu un escandalo ea duna un legitl- 
midad mayor pa hasi adaptashonnan of cambianan. 
Memas di disciuti e reorganisashon di polis Hulandes, dos escandalo Hulan- 
des (e disluirbionan na Amskrdam y e IRT-affaire) ta wordo trad.  E escan- 
dalonan akl ta demonstrfi cu tambe cu un polis cu no par ser yamk inliepen- 
diente y cu por wordo yamk pa duma cuenta, e aspecto di control ta keda un 
problema. 
E conclushon di e estudio ta cu e fafalta di inistancianan cu ta controla na un 
manera adcquado por causa problenlanan grandi y cu  dur-ante e ultimo 40 
afia esaki talbata realmente e resultado E problemawan aki sinembargo no 
a cesnduci ila un simashon caminda golis na Inglatera y Wales a hira un 
ogaizisashon mas responsabel y lransparante cu a bin cai bou di un super- 
vishon efectivo publico. Polis no mucha dispuesto pa lag8 su posishon 
ilzdependtente kai y política pa rnishl crn e posishon independiente ei. No 
obstante e escandalonan di e ultimo afianani, e irnpreshon general cu e cuid- 
ñdanonaar di Inglatesa y Wales tin di polis no ta particu&amente muclio 
ilegativo. E frase 'every country in the world et~vies us fos aur police' 
awendia ainda por ser scuchá na Inglarei-a y Walles. E confiansa di e cuiid- 
adarronan den polis y e legitimidad di mctuashon policial si kai wordo manchá 
pa e escandalonan cu sea cada bieha ta sug i  di nobo o;S ta nobo. 
E comunidad ta merece un aparato di polis responsabel, pero tainbe rranspa- 
rante cu ta actua na interes general cu aprobashon di e mesun comunidad 
ey: piokcfr~g &y eonsenr. Regla~ian y leynan nobo solaniente por percurn 
parcialmente pa un salusriart. E importancia di ~iumpli cu leynan y i~glrrnan 
mester wordo spPic& di mbo na e agentenan di polis dor di e alto mando di 
e cuerpo di pulis, hacienda uso di rnaneho y istmcshon bon cla. Esaki ta 
inserá un adaptashan cultural de11 e oganisashan policial, ciu por ~lirorcYo 
realisá gradualmente. Tarnbe e controladornan mester wordn control&, pero 
nan mester ta accessible pa esaki, sino e control no ilra. efectiva 
